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SENIOR RECITAL 
Joanne Ne1son, oboe and eng1ish horn 
Blaise Bryski, piano 
John White, piano 
Oboe Concerto (1944) 
I. Rondo Pastorale 
II. Minuet and Musette 
III. Finale (Scherzo) 
INTERMISSION 
( 
Piece en forme de habanera 
Cinq Pieces pour le hautbois (1980) 
1. La cigale et la fourmie 
(d'apres Lafontaine) 
4 -.._ Berceuse 
5. Legerdemain 
- . 
Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
Maurice Ravel 
(1875-19 
Antal norati 
(1906-1988) 
Beneath an Evening Sky Ralph Towner 
Icarus (b . 1945) 
Joanne Nelson i from the studio of Paige Mor gan. 
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